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Esta investigación se enfoca en la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito 
de Santiago de Surco; donde el alto índice de hechos delictivos viene siendo denunciado y 
publicado a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, aquí los vecinos se han 
unido para manifestar su reclamo a la Policía Nacional del Perú. 
 
 
Muchos de los asaltos incluso han sido registrados en video y difundidos en los 
diversos medios de comunicación, lo que ha generado como consecuencia una mala imagen 
para la institución policial; la causa de este problema también radica que en las redes 
sociales de la Policía Nacional del Perú existe escasa respuesta a los comentarios y reacciones 
que los vecinos manifiestan a través de sus publicaciones; incrementando de esta manera la 
percepción de inseguridad ciudadana en el distrito. 
 
 
Esta investigación tiene como aporte un documental en donde se demostrará en la 
práctica todo el trabajo realizado por parte de la División de Emergencia Sur-1 en Santiago de 
Surco y distritos cercanos que involucran la jurisdicción como Miraflores, San Borja y 
Surquillo. Esta es una unidad de la policía que fue escogida por el mayor reconocimiento que 
ha tenido a lo largo de los años, las subunidades como “Águilas Negras”, encargadas de la 
seguridad en bancos, Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), Rescate, Cobras y 
Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) han logrado importantes capturas de asaltantes 
mediante estrategias operativas como el “Plan Cerco” y el “Plan Alerta”; en este material 
audiovisual conoceremos además las historias de los policías que participarán en importantes 
capturas, valorando así la labor que desempeñan durante las 24 horas 
 
 
El objetivo general de esta investigación es determinar como el contenido audiovisual 
que generaremos con respecto a la labor de la División de Emergencia Sur-1 influye en la 
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Esta investigación estudiará y analizará la percepción de inseguridad de los vecinos del 
distrito de Santiago de Surco, quienes de Enero a Mayo del 2019 han mostrado mediante redes 
su insatisfacción y desconfianza con respecto la labor que desempeña la Policía Nacional del 
Perú; según ellos, por una falta de respuesta ante una ola de asaltos registrados en estas fechas; 
esto ha generado; según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), desconfianza de los ciudadanos hacia los miembros de la institución. 
 
 
Para ello proponemos un documental llamado “Dios, Patria, Ley” publicado en redes 
sociales de la Policía Nacional del Perú, acerca del trabajo de campo que realiza la unidad de 
la División de Emergencia Sur-1, que en los últimos seis meses ha demostrado con su labor 
una considerable reducción -a comparación del año 2018- en asaltos a entidades bancarias; 
una de las incidencias delictivas que genera mayor temor entre los ciudadanos; datos 
obtenidos mediante el Sistema de Denuncias Policiales de la PNP (SIDPOL). 
 
 
¿Cuál fue la respuesta de la institución mediante sus redes sociales a estos usuarios 
que reclaman mayor presencia policial? 
 
 
Realizando una revisión en las redes sociales de la Policía Nacional del Perú (Facebook, 
Twitter e Instagram), existe escaso contenido audiovisual que resalte el trabajo in situ que realiza 
esta unidad de la Policía Nacional del Perú, la División de Emergencia, una división con más de 
2500 policías en Lima que durante las 24 horas de los siete días a la semana patrullan las calles 
divididos en sectores o cuadrantes; ellos son los encargados de combatir la delincuencia en sus 
diversas modalidades de robo; la más peligrosa y con mayor riesgo para civiles, los asaltos a 
agencias bancarias y el marcaje. Esta es una labor minuciosa que consta de varios pasos para 
alcanzar sus objetivos diarios; para ello realizaremos un registro audiovisual desde la base central 












Muestra de ello, el pasado 18 de Marzo del 2019 la policía ejecutó dentro de sus 
estrategias para combatir la inseguridad ciudadana, el denominado “Plan Alerta”, una 
simulación de un asalto a mano armada en cualquier banco ubicado dentro de la zona de 
patrullaje de la División de Emergencia Sur-1 (Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, 
Surquillo y Lince), el objetivo de este plan es medir el tiempo de llegada de las unidades 
policiales cercanas al banco, retirar a los civiles de la zona y en caso se produzca algún 
intercambio de disparos enseñar a la ciudadanía como debe protegerse. 
 
 
En simultaneo se ejecuta el “Plan Cerco”, aquí todas las unidades de la División de 
Emergencia deberán posicionarse en calles y avenidas principales a la espera de la llegada de 
la primera unidad policial al banco que será la que comunique vía radial la cantidad de 
delincuentes que participaron del asalto, así como las características; entre ellas placa, 
marca, modelo y color del vehículo en el que huyeron los asaltantes. Mientras tanto, todas 
las unidades de Lima estarán pendientes de los reportes de la Central 105. 
 
 
De esta manera los agentes policiales mediante su ubicación estratégica, previamente 








La coyuntura en tema de inseguridad ciudadana hace creer a la ciudadanía que poco o 
nada se hace para combatir la misma; esto ha generado a lo largo de los últimos cinco años un 
resquebrajamiento de la imagen de la Policía Nacional del Perú, generado además por la falta de 






lucha de sus miembros, generando un inestable clima en donde se cree que la delincuencia 
está ganando las calles; percepción de inseguridad ciudadana. 
 
 
Sin embargo en esta investigación analizaremos la percepción de inseguridad de la 
ciudadanía mediante un primer documental en donde se demostraremos que sí es posible 
una efectividad inmediata después de un asalto a cualquier entidad financiera o capturas de 
delincuentes bajo la modalidad del marcaje; un trabajo diario que realiza la policía para 
combatir la delincuencia y que muchas veces pasa desapercibido. Esto lo haremos no solo 
generando contenido audiovisual mediante el documental publicado en redes sociales, sino 
además obteniendo reacción inmediata de los usuarios; así como en los demás medios de 
comunicación ante el alto índice de inseguridad en las diversas modalidades de robo. Carlos 
Morán, Ministro del Interior responde: 
 
 
¿Por qué cuando hay asaltos a bancos, casi nunca funciona el ‘Plan Cerco’? 
 
Bueno, yo solo tengo que responderte que, comparativamente al año pasado, 
este año, en el primer trimestre, los asaltos a bancos se han reducido, aunque 
parezca mentira, a un 50% menos. (Diario Trome Mayo 2019) 
 
 
Es la pregunta que todos los ciudadanos se hacen; pero a diario se registran entre 8 y 
12 operativos en donde se activa la alerta del “Plan Cerco”, el 50% de estos operativos con 
resultado positivo; es decir, con la captura de delincuentes o el asalto frustrado a cualquier 
entidad financiera. Haciendo una revisión en las redes de la Policía Nacional del Perú, solo 





















PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 




La percepción de inseguridad ciudadana en los últimos años ha ido en aumento; un 
estudio realizado por Instituto Nacional de Estadística e Informática hasta Abril del 2019, señala 
que un 86,1% de la población a nivel nacional cree que será víctima de algún hecho delictivo, 
mientras que solo en la provincia de Lima el resultado arroja 91,1%, cifra con tendencia al alza 
según los últimos estudios realizados cada cinco meses por dicho organismo. 
 
 







































Para el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que emitió un informe de opinión 
especial sobre seguridad ciudadana, las cifras de percepción de inseguridad son aún más 

































Hasta Marzo del 2019 la misma encuesta revela que un 43% de los ciudadanos cree 


















































Según esta encuesta, un 48% cree además que una de las principales causas de la 




































Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) Lima recogió durante el 2018 más 










































Realizando una investigación de Enero a Marzo del 2019, observamos además que 
mediante el Sistema Policial de Denuncias (SIDPOL), el distrito de Santiago de Surco ocupa el 















  TABLA 2  
      
 DISTRITO   Total de denuncias (Enero 19 – Marzo 
    
19) 
 
     
      
 San Juan de Lurigancho  4,231  
     
 Comas  1,809  
     
 Santiago de Surco   1,737  
      
 Ate  1,715  
     
 Villa María del Triunfo  1,638  
     
 Cercado de Lima  1,600  
     
 San Martín de Porres  1,583  
      
 
 




Ante este alto nivel de inseguridad vecinos del distrito de Santiago de Surco se han 
unido en redes sociales creando un grupo denominado “ALERTA SURCO-SURCANOS 
UNIDOS”, en donde más de 31 mil usuarios publican a diario sus testimonios, videos y fotos 
tras ser víctimas de la delincuencia en el distrito lo que según nuestras encuestas los 
mantiene insatisfechos sobre la labor que realiza la Policía Nacional del Perú y así mismo 
desconfían de la institución lo que ha generado percepción de inseguridad. 
 
 
¿Cómo y cuál es el aporte entonces para influir en la ciudadanía con respecto a la 
percepción de inseguridad en el distrito de Santiago de Surco? 
 
 
Realizando un documental que sea distribuido de igual manera en todas sus redes 
sociales. De esta manera la ciudadanía conocerá a fondo el trabajo diario que realiza la 
policía; intervenciones, capturas, operativos y demás emergencias que se registran durante 






Lo que se quiere determinar es si este tipo de contenidos influye en los vecinos del 
distrito sobre su percepción de inseguridad y mejorar la imagen de la Policía Nacional del Perú. 
 
 
¿Existe entonces un manejo equitativo en las redes sociales de la PNP con respecto a 
las publicaciones de contenido audiovisual que refuercen las necesidades de los vecinos de 


























































¿De qué manera la implementación de contenido audiovisual en redes sociales adecuado 









¿De qué manera las actuales estrategias comunicacionales de la Policía Nacional del 
Perú influyen frente a la percepción de inseguridad en Surco en el 2019? 
 
 
¿La divulgación de contenido audiovisual sobre noticias policiales en redes sociales 









































Analizar si la implementación de contenido audiovisual en redes sociales adecuado 
influye frente a la percepción de inseguridad entre los vecinos del distrito de Surco 
 
 




Precisar si las actuales estrategias comunicacionales de la Policía Nacional del Perú 
influyen frente a la percepción de inseguridad en Surco en el 2019 
 
 
Analiza si la divulgación de contenido audiovisual sobre noticias policiales en redes 











































La trascendencia de esta investigación se sustenta en la realidad de la sociedad 
limeña con respecto al alto porcentaje de percepción de inseguridad y a la imagen que se 
tiene de la Policía Nacional del Perú mediante la divulgación y elaboración de contenido 
audiovisual en sus redes sociales; plantea un documental que será el inicio de más y mejor 
contenido para así influir con respecto a la percepción de la ciudadanía con la institución. 
 
 
Además, la ejecución de esta investigación intentará mejorar la imagen de una 
institución con respecto al material audiovisual que se genera y así mismo su distribución 
equitativa en todas sus redes sociales para mantener un adecuado manejo de las mismas y 
así obtener reacción positiva del trabajo diario que realiza la Policía Nacional del Perú 













































- No existen fuentes bibliográficas actualizadas sobre el manejo de las redes sociales de 
la Policía Nacional del Perú en el 2019. 
 
 
- La mayor parte de la búsqueda de información sobre la importancia del contenido 
audiovisual en redes sociales la encontramos en páginas de internet relacionadas al 
trabajo que se realiza en otros países, debido a que en el Perú el tema es poco abordado. 
 
 
- En el campo administrativo, las autoridades policiales son muy celosas para brindar 
información o entrevistas, debido a que durante el tiempo en que desarrollamos 
















































2.1.1 Yaranga en CIBERTESIS, Repositorio de Tesis Digitales (2017). Factores de 
éxito de la estrategia de comunicación digital desarrollada por la Policía Nacional 
del Perú para generar interacción en Facebook y Twitter. (Tesis EP Comunicación 
Social). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
 
 
Según este estudio analítico realizado en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Yaranga (2017) permite conocer al detalle los elementos que conforman la 
estrategia de comunicación en redes sociales de la Policía Nacional del Perú, específicamente 
en Facebook y Twitter; así como las características principales de sus publicaciones 
realizadas. Analiza y describe cómo deben manejarse las redes sociales, los pasos para 
elaborar una estrategia y las experiencias de los miembros que conforma el trabajo de 
Comunicación Digital de la Policía Nacional del Perú. 
 
 
Así mismo analiza el incremento de peruanos que hoy viven a través de las redes 
sociales, tanto en Facebook, como en Twitter. La importancia de fomentar la participación de 
la ciudadanía en los canales digitales de las instituciones del Estado bajo la creación de 
contenidos atractivos para los usuarios; sin embargo también se propone no limitarse a 
publicar información netamente informativa sobre las actividades que realizan como 
institución o replicar sus apariciones en medios de comunicación, pasar de un lógica de 
autopublicidad a una de interacción para así llegar directo al mensaje. 
 
 
Mejorar la calidad audiovisual del contenido generado en las redes de la Policía 
Nacional del Perú es una de las principales recomendaciones de este análisis realizado; los 
videos o fotos tomadas por los policías que realizan su labor no es suficiente para generar un 
completo contenido audiovisual e informativo. Así como una mayor ejecución de 








Así mismo Yaranga realiza un análisis del contenido en redes y menciona que es 
importante además un supervisión constante de los comentarios y/o tuits de los seguidores 
para generar una rápida. 
 
 
Las redes sociales funcionan como un boca a boca de modo que cuantas más 
personas interactúen, más podrán verla. Dentro de este análisis también se llega a la 
conclusión que es importante mantener una pauta de los contenidos que se puedan generar 
en Facebook y Twitter, así como la importancia de inversión publicitaria en publicaciones de 
carácter informativo en donde se resalte los logros institucionales. 
 
 
2.1.2 Cornetero, Y. Delgado, B. Gómez, S. Repositorio Digital de Tesis (2018). 
Aplicación de estrategia de comunicación digital para la gestión de la imagen 
institucional de instituciones públicas: Estudio del caso del Fan Page de la PNP 
durante el periodo 2015 – 2017 (Tesis profesional para obtener el título de 




En esta investigación las autoras realizan un profundo análisis de cada uno de los 
integrantes que actualmente conforman el equipo que maneja las redes sociales de la Policía 
Nacional del Perú y que pertenecen al Departamento de Redes Sociales de la Dirección de 
Comunicaciones e Imagen (DIRCIMA). Así mismo, analizan mediante entrevistas los objetivos 
que posee, entre los que destacan, “educar al joven de hoy, para no sancionar al adulto del 
mañana”; este punto es muy importante que nos muestra que el público objetivo central de 
este Fan Page son jóvenes de entre 15 y 25 años, quienes son los que tienen mayor 
participación en redes sociales y otro público de entre 26 a 34 años, quienes son los que más 
respuesta tienen ante las publicaciones que realiza la institución. 
 
 
Es importante resaltar que en estas entrevistas a los profesionales que conforman las 






presentan vacíos por la falta de un equipo especializado en diversas funciones, como la 
audiovisual, que aporte en el diseño y ejecución de una mejor comunicación digital. 
 
 
2.1.3. Agurto, K. Repositorio Digital Institucional UCV (2017). Análisis del contenido 
multimedia de las publicaciones en la fan page de la Policía Nacional del Perú en el 
primer trimestre del año 2017 (Tesis para obtener título profesional en Ciencias de la 
Comunicación) Universidad César Vallejo. 
 
 
Esta investigación analiza las publicaciones realizadas en el Fan Page de la Policía 
Nacional del Perú con respecto al contenido multimedia y así conocer la reacción positiva 
que generó durante el periodo resaltado. Si bien es cierto, las publicaciones humorísticas 
generaron mayor impacto y respuesta de los usuarios debido al manejo comunicacional con 
el referente de brindar consejos a la ciudadanía, observamos que en todo análisis detallado 
no existe contenido audiovisual que refuerce la continuidad de las publicaciones. 
 
 
Según la evaluación del contenido; el autor recomienda un manejo equitativo en las 




El material audiovisual que posee la institución policial debe ser utilizado de manera 
apropiada por los futuros periodistas digitales, community manager y comunicadores 
audiovisuales; según lo que recomienda el autor, y así aprovechar la gran cantidad de 
seguidores para revalorar el trabajo de la policía, el humor con memes es divertido y tiene 




2.1.4. Delgado, J. Repositorio Digital Institucional (2016) Las redes sociales de la Policía 
Nacional del Perú como medio de comunicación. (Tesis para obtener el título profesional 







Lo importante de esta investigación es el análisis realizado con respecto a las redes 
sociales Facebook y Twitter de la Policía Nacional del Perú como medio de comunicación, 
esto mediante entrevistas que nos permiten tener un panorama más claro del objetivo 
comunicacional que tienen. 
 
 
Una de las personas entrevistas es Louis Távara Espinoza, exjefa de imagen 
institucional de la PNP, quien señala que aprovechando la aceptación de los seguidores al Fan 
Page y la rápida reacción que poseen en sus publicaciones, sería importante añadir material 
audiovisual como entrevistas a las autoridades policiales y además demostrar el trabajo de 
campo que realizan las diversas unidades en manos de profesionales de la comunicación que 
permitan tener información clara y concisa de lo que se pretende mostrar. 
 
 
“Los memes no deben ser eternos”, señala la entrevistada; es importante realizar 
campañas de identidad corporativa y cultura organizacional para mejorar así la imagen de la 
policía; lo que se ve en sus redes sociales actualmente, no es la misma imagen que se tiene 
en la calle y eso se mejora generando contenido que supere en cantidad al humor; es 
importante tener claro que la Policía Nacional del Perú es una institución pública y no una 
empresa privada. Las redes sociales y las instituciones públicas deben optar por generar 
confianza y respeto con las ciudadanos. 
 
 
En otra entrevista realizada a Daniel Mendoza Matamoros, jefe de contenido 
audiovisual de la Universidad San Ignacio de Loyola, resalta que si bien es cierto el 
crecimiento de usuarios en las redes sociales de la Policía Nacional del Perú ha sido notorio; 
es importante que quienes manejan esta difusión de información sean profesionales en 
comunicación digital, más aun siendo una institución pública. 
 
Manifiesta además que el trabajo organizacional entre los encargados de redes y las 








mejorar la imagen de la institución, de lo contrario el Facebook, el más popular de la PNP, 
podría sufrir una aparatosa caída producto a la continuidad sin cambios, ni mejoras. 
 
 
2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 
 
 
2.2.1 La importancia de generar contenido audiovisual en redes sociales. 
 
 
Las tendencias nos hablan de necesidades aún por identificar y satisfacer, y una de ellas 
 




Pero, qué muestra el contenido visual, por qué tiene un efecto tan viral y transversal, 
dónde está el origen de su fuerza en las redes sociales. 
 
 
Los usuarios siempre se preguntan si lo que ven en las redes sociales es confiable, 
sobre todo si esa marca es de fiar. Apostar y generar por contenido audiovisual no permite 
dar a conocer el servicio o producto que estamos vendiendo, nos permite que el cliente nos 
conozca con veracidad y realidad. 
 
 
El contenido audiovisual es generalmente exclusivo. Cuando una empresa o 
institución apuesta por este formato de contenidos se compromete a retratar la realidad 
corporativa: qué hacemos, con quienes nos relacionamos y por qué. 
 
 
Es importante que el contenido sea de impacto, y para serlo debe ir directo al 
mensaje. Pensar en alimentarse de contenido audiovisual, corto, de impacto, directo al 
mensaje y único, es más que eficiente para que un cliente potencial pueda desarrollar de 
inmediato la necesidad de vincularse con la marca. 
 
 
Cuando se genera contenido audiovisual estamos rompiendo las barreras de la 







El éxito del contenido audiovisual y su fuerte vínculo con el usuario tiene que ver 
además con el uso de smartphones en el día a día. Los dispositivos móviles están presentes 
gran parte de nuestra vida. 
 
 
Y quien sabe, quizá es verdad el estudio que indica que el día ha perdido 4 
horas en los últimos años y que los días son más cortos o quizá, es sólo la 
rapidez con la que transcurre el tiempo. Lo que está claro es que ambos 
derivan en interacción social en acción conjunta con el desarrollo del resto de 
nuestras actividades. (Revista Tresce, 2018) 
 
 




Según Córdova (2018), “con un consumidor cada vez más exigente, crear contenido 




Según Stoner (2018), estratega de marca de publicidad y marketing, aconseja cinco pasos 
fundamentales para la elaboración de contenido audiovisual que aporte a la imagen de algún 
producto o institución. 
 
 
Identificar un ADN: Hay que conocer el entorno en el que el público objetivo se 
desenvuelve para que al identificar el ADN, este se relacione directamente con el consumidor. 
 
 
Hallar el diferenciador cultural: El consumidor busca involucrarse en campañas que 
comprendan lo relevante e importante culturalmente, por lo que Stoner recomienda 
comparar producciones parecidas en contenido de entretenimiento para identificar las 








Identificar y retener al público más entusiasta: Este paso requiere tiempo y 
perseverancia para conseguir la lealtad del público objetivo, pero las ganancias serán 
fructíferas, pues los usuarios se convertirán en los únicos que serán capaces de invertir 
tiempo y recurso en el producto. 
 
 
Los Millennials quieren sentir que su contenido fue creado teniendo en cuenta sus 
intereses, no sus billeteras, aconseja Stoner. 
 
 
Cristalizar las pasiones: Pese a que este paso es el más difícil de todos los expuestos, 
la clave para unir y cristalizar el producto con la cultura o sentir popular es ser probar siendo 
creativo asegurando así efectividad. 
 
 
Elevar la conversación cultural: El contenido audiovisual debe conectar con las 
conductas del consumidor para despertar su curiosidad. Ellos valoran lo auténtico y lo 
relevante en cultura. Ver reflejado su entorno aumenta, en definitiva, la conversación 
cultural, pero aun así el error que una marca puede cometer es segmentar el público dentro 








Según el Instituto de Estadística e Informática (2019) un 29,7% de la población en 

















































Fuente: INEI. Estadística Percepción de Inseguridad. 2019. 
 
Los gráficos 6, 7 y 8 muestran el porcentaje de los tipos de hechos delictivos más frecuentes, 








































































Fuente: INEI .Estadística Percepción de Inseguridad. 2019. 
 
 











Los vecinos del distrito de Santiago de Surco han mostrada esta problemática social a 
través de las redes, en donde han creado un grupo de Facebook con más de 31 mil 


































Este grupo de Facebook fue creado el 12 de Marzo del 2019 ante la ola de asaltos 
registrados en varios sectores de Surco; desde aquella fecha los vecinos publicaban 
denuncias sobre asaltos al paso en el cual eran víctimas; la mayoría de estas denuncias solo 
eran relatos de los momentos de terror que vivieron. Pero fue el 16 de Mayo del 2019 en 
donde este grupo de Facebook incrementó su cantidad de seguidores con una publicación 
que mostraba impresionantes imágenes del preciso momento en el cual delincuentes con 
pasamontañas, bajo la modalidad de marcas, asaltaban a una familia a las 12:15 pm para 















































La publicación alcanzó más 800 reacciones con comentarios en los cuales los vecinos 
denunciaban la falta de respuesta de la Policía Nacional del Perú, de inmediato el suceso se 














































Una semana después, el 23 de Mayo del 2019, otro vecino desde su departamento 
registró un hecho similar registrado en el Jirón Batallón Callao Sur, en donde delincuentes 






































La publicación alcanzó más de 1300 reacciones de los usuarios, quienes volvían a exigir 
una reacción más efectiva de la Policía Nacional del Perú. El hecho fue difundido nuevamente en 



























Al día siguiente a este suceso un nuevo asalto se registró en el local Starbucks ubicado 
en la Avenida Mariscal Castillas, en donde ciudadanos venezolanos asaltaron a más de 20 
clientes. Esta vez la noticia se difundió segundos después de registrado el hecho en el grupo 
 






























































La publicación alcanzó más de 1000 reacciones y aunque la policía esta vez logró 
detener a los asaltantes en el distrito de Chorrillos, los comentarios de los usuarios daban 

































































“ALERTA SURCO - SURCANOS UNIDOS” llegó a un nivel de alcance y reacción no solo a los 
vecinos del distrito, sino a todo el país; la percepción de inseguridad en redes era evidente en los 
comentarios de los usuarios a este grupo y por ello se convocó para el 26 de Mayo del 2019 a una 


















































































































































El grupo de Facebook que empezó con 500 seguidores y que llegó a más de 30 mil 
obtuvo mucha fuerza; Según la opinión de Ortiz (2019) “Iniciativas como Alerta Surco pueden 
ayudar a la policía y al serenazgo a afinar sus estrategias de combate del crimen, además de 
contribuir a crear una efectiva cultura de prevención entre sus miembros. (párr. 4) 
 
 
Mientras que Castro (2019), opina que “de izquierda a derecha, el cetro ha cambiado 
de manos, de la autoridad en ejercicio, a la ciudadanía organizada, en mucho, gracias a la 
comunicación agregativa que permite el social media”. (párr. 2) 
 
 
Según Estrada (2019) Algunos dirán que el Perú es más grande que sus problemas y 
que somos un país optimista, pero en materia de seguridad ciudadana, el pesimismo reina: 
la misma encuesta revela que el 86.6% de la población está convencida de que será presa de 
la delincuencia y ¡casi el 90% de los jóvenes se siente la próxima víctima. (párr..7) 
 
 
Si bien es cierto las redes sociales de la PNP han ido ganando miles de seguidores en 
los últimos dos años, se plantea que la respuesta de sus usuarios no ha tenido un impacto 
positivo con respecto a la valoración del trabajo de campo que realiza la policía a diario, ya 
que existe además escaso material audiovisual en el cual los ciudadanos puedan conocer las 
estrategias de lucha contra la inseguridad ciudadana del equipo humano que forma la 
División de Emergencias Sur-1, cuyo principal sector de patrullaje es el distrito de Santiago de 




2.2.5. Redes de la Policía Nacional del Perú y su respuesta ante la percepción de 
inseguridad en el distrito de Santiago de Perú. 
 
 
¿Cómo se utilizaron las redes sociales de la Policía Nacional del Perú ante estas 











Las redes sociales han entrado en la agenda de modernización del sector 
público, lo que podría favorecer la interacción entre los ciudadanos y las 
administraciones públicas mediante la puesta en marcha de un diálogo 
bidireccional permanente, y la creación de comunidades virtuales de usuarios 
que provean de información relevante a la administración. (pág.49). 
 
 
2.2.5.1 FACEBOOK POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ: es la red social que más 
seguidores posee (1 millón 100 mil seguidores). Analizamos que no existe alguna respuesta 
por parte de la institución con respecto a las denuncias que generaron mayor reacción, 
tampoco algún pronunciamiento del director de la institución, ni del ministro del interior 
sobre las acciones que se tomarían con respecto a los asaltos registrados en video. 
 
 
Además, otro problema encontrado es que el Ministerio del Interior, institución 
pública a la cual la Policía Nacional del Perú pertenece, tiene una página de Facebook con 
535 mil seguidores; es decir el 50% que la PNP posee; en esta red social se realizó una 
publicación 24 horas después de cometido el primer asalto registrado en video el 16 de Mayo 
del 2019; la publicación alcanzó más de 300 reacciones, se etiquetó a la PNP, pero la 
publicación no fue compartida en sus redes. 
 
 




Facebook es una red social que se adentra en la dimensión más personal, de 
manera que está centrada en ofrecer mensajes con un carácter más próximo a 
la ciudadanía, así como integrar de una manera muy sencilla diferentes tipos 



















































Con respecto al contenido audiovisual en general, analizamos que el material que 
revalore el trabajo de la policía nacional con respecto a su estrategia de lucha contra la 
delincuencia o que resalte la labor del equipo humano que forma esta institución es escaso. 
De Enero a Mayo del 2019 solo se han realizado seis publicaciones audiovisuales en el 
Facebook de la PNP de un micro noticiero denominado “Tu Policía Informa”, en donde se 
presenta material grabado con celular, sin entrevistas y mostrando información breve de 
algunas capturas; pese a que cada una estas publicaciones generaron muchas reacciones por 
la cantidad de seguidores que tiene el Fan Page, no se logra apreciar en los videos alguna 






participaron de las capturas desaprovechando de esta manera la oportunidad para reducir la 














































Mientras que en el Fan Page del Ministerio del Interior observamos que sí existen 
publicaciones con contenido audiovisual sobre las capturas que realiza la PNP; videos que no 






































































































2.2.5.2 TWITTER POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ: En esta red social la PNP cuenta 
con más de 181 mil seguidores. La reacción aquí fue mucho más efectiva posteriormente a 
las denuncias de los vecinos de Surco. Se publicaron capturas en el distrito y sobretodo 















































































































































A diferencia del Facebook, aquí comparten constantemente intervenciones policiales, 
capturas y operativos con fotografías o videos grabados por los efectivos policiales mediante 

































Esta red social permite colgar videos de hasta dos minutos de duración; sin embargo 
se observa que no existe una producción en el contenido audiovisual, lo que genera poca 
reacción entre sus seguidores. De esta forma también se pierde la oportunidad de crear un 
mayor canal de confianza entre la policía y la ciudadanía, esto sumado a que algunas 



















































Mientras que en el Twitter del Ministerio del Interior que cuenta con 278 mil 
seguidores, sus publicaciones son similares a la de la PNP con respecto a la respuesta 




























Fuente: Facebook Ministerio del Interior. 2019 
 
Tampoco existe una coordinación entre los Hashtags que genera la PNP y los 













































2.2.5.3. INSTAGRAM POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ: Esta red social cuenta con más 
de 91 mil seguidores y de Enero a Mayo del 2019 solo se ha publicado un video en donde se 
muestra el trabajo de la División de Emergencias mediante su unidad de Rescate, en donde 
se resalta en la descripción del video el trabajo del equipo humano que participó del 
rescate, pero el contenido audiovisual es limitado pese a contar dentro de esta red social 
con una aplicación llamada IGTV en donde permite colgar videos de hasta 10 minutos, en 
esta opción de Instagram no existe contenido audiovisual sobre operativos, capturas al 
instante o estrategias que resalten la labor policial. No se aprecia además alguna publicación 












































Cualquier producción que contenga una sucesión de imágenes y/o audio susceptible 
de ser emitida y transmitida. Incluye todos los contenidos cinematográficos, televisivos, 
radiofónicos o multimedia y es independiente de la naturaleza de su contenido y del medio a 
través del cual será transmitido. 
 
 




Esta dirección de la Pnp se encarga de mantener y mejorar la imagen institucional y se 
forma a raíz del surgimiento de nuevas tecnologías de la información que involucran a diario 
a miembros y acciones de la institución. 
 
 




En esta investigación abordaremos la labor que desempeña la División de 
Emergencias Sur-1 cuyo sector de patrullaje diario comprende los distritos de Surco, San 







Facebook es una red social ideal para mantener enlaces con personas; publicar 
información, noticias y contenidos audiovisuales con nuestros amigos y familiares. Es la 


















Instagram es una red social para contenido visual y una aplicación de fotos para 
celulares. Empresas o negocios de todos los sectores ya están en Instagram obteniendo día a 
día mayor y mejor cercanía con sus usuarios. 
 
 




La Pnp es una institución estatal que garantiza el orden interno, el libre ejercicio de 
los derechos fundamentales y el desarrollo normal de toda actividad de la ciudadanía. Su 
finalidad fundamental es garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 
 
 




Muchas personas creen que las redes sociales y social media son lo mismo y que los 
términos se pueden utilizar como sinónimos, pero no es cierto. Social media es el uso de 
tecnologías para hacer interactivo el diálogo entre personas, mientras que red social es una 
estructura social formada por personas que comparten intereses similares, como ya 







Twitter es una red social que permite enviar mensajes de 280 caracteres. Los mensajes 
publicados podrán ser vistos por cualquier usuario que obtenga una cuenta. Actualmente 



















3.1 Título del Proyecto 
 
 
Documental: “Policía: Dios, Patria y Ley” 
 
Capítulo 1 División de Emergencias Sur-1 
 
 
3.2 Análisis – Diagnóstico 
 
 






Para la realización de este proyecto se realizaron encuestas a 100 personas del distrito 
de Santiago de Surco y así comprobar la necesidad de estas personas de acceder a contenido 
audiovisual generado en las redes sociales de la Policía Nacional del Perú que influya en la 
reducción de percepción de inseguridad en el distrito. El modelo del cuestionario se puede 






     TABLA 03  
   A. Ficha Técnica    
       
   Tipo de Estudio  Cuantitativo  
       
   Técnica  Encuestas  
       
   Objetivo de Estudio  Percepción de la ciudanía a través de las redes sociales e  
     
imagen de la Policía Nacional del Perú 
 
      
       
     Hombres y Mujeres de entre 25 y 34 años de edad con manejo  
   Universo  en redes sociales. Los encuestados son residentes del distrito de  








 Santiago de Surco; la división de la cantidad de encuestados fue 
 
de 100 personas por distrito.  
  
Muestra Total 100 personas 
  
Margen de error 10% 
  




Contenido Cuestionario tipo escala de Likert con Índices (5) Totalmente 
 
De acuerdo, (4) De Acuerdo, (3) Indeciso, (2) En Desacuerdo, (1)  
 Totalmente Desacuerdo. 
  
Tamaño de Muestra Para hallar la presente muestra se ha utilizado la fórmula de 
según  márgenes  de Fisher, Arkin y Colton. 
error.  
  
 Los distritos fueron escogidos debido a que la investigación 
Selección Muestral comprende la labor que realiza la División de Emergencia Sur-1 
 
de la Policía Nacional del Perú, cuyo sector de patrullaje se 
 
 
 ejecuta en los siete distritos en mención. 
  































B.  Información Poblacional 25 – 34 años en distrito de Santiago de Surco 
 
(Censo INEI – 2017) 
 
 Distrito  De 25 a 29 años  De 30 a 34 años  TOTAL 
            
 Surco   29,723   26,680   56,403  
           
        
 San Borja 9,163  9,025  18,188  
        
 Miraflores 7,862  8,903  16,765  
        
 Barranco 2,846  2,909  35,379  
        
 San Isidro 4,233  4,428  8,661  
        
 Surquillo 8,399  8,321  16,720  
        
 Lince 5,025  4,710  9,735  
             
 
 











1. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se siente usted con la Policía Nacional del Perú 
en su distrito? 
 
MUY SATISFECHO  NI  INSATISFECHO MUY NO TOTAL 
         
SATISFECHO   SATISFECHO, NI   INSATISFECHO PRECISA  
   
INSATISFECHO 
     
        
         
2 7 5  66 16 4 100 
        
2% 7% 5%  66% 16% 4% 100% 














MUY SATISFECHO   
  
4% 7%   
   
16%   
SATISFECHO    
   
   
NI SATISFECHO, NI    
   




INSATISFECHO   
  
  
MUY INSATISFECHO    
   
   
NO PRECISA    






Total: 100 personas 
 





Según el Gráfico 31, la encuesta nos revela que el 66% de los ciudadanos 
encuestados en Surco se siente INSATISFECHO con la labor que realiza la Policía Nacional del 
Perú en sus distritos, mientras que el siguiente porcentaje más alto es el MUY INSATISFECHO 
con 16%, por lo que es posible trabajar para mejorar esa percepción. 
 
 
Solo un 9% de los encuestados siente que la PNP realiza un buen trabajo en su distrito 























 CONFÍA   CONFÍA  NI CONFÍA,  DESCONFÍA  DESCONFÍA    NO  TOTAL 
 
MUCHO 
    
NI DESCONFÍA 
   
MUCHO 
   
PRECISA 
  
             
                 
 2  5 14  59 13  7  100 
            
 2%   5% 14%  59% 13%  7%  100% 






0% 2%   




CONFÍA MUCHO   
  
   
CONFÍA    
   
   
NI CONFÍA, NI DESCONFÍA    
   
59% 
  
DESCONFÍA   
  
  
DESCONFÍA MUCHO   
  
   
NO PRECISA    









Total: 100 personas 
 








Según el Gráfico 32, la encuesta nos da a conocer que el 59% de los ciudadanos 
encuestados en Surco DESCONFÍA de la Policía Nacional del Perú en sus distritos, mientras 
que el 14% NI CONFÍA, NI DESCONFÍA de la institución, cifras en las que nos basaremos para 







93% de los encuestados no muestra confianza en Pnp esto número tan elevado podría 
deberse además por la escasa difusión de contenido audiovisual publicado en las redes 
sociales de la institución. 
 
 
3. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo (1 al 10) en las siguientes afirmaciones 
con respecto a las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram de la Policía 
Nacional del Perú): 
 
 
1.  Totalmente desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Indeciso 4. De acuerdo 
 







PREGUNTA 3.1 1 2 3 4  5 TOTAL 
        
¿Considera usted efectivo el trabajo que 9 7 6 51 27 100 
realiza la Policía Nacional del Perú mediante sus        
redes sociales?        
        
PORCENTAJE 9% 7% 6% 51% 27% 100% 

























¿Considera usted efectivo el trabajo que realiza la Policía Nacional del Perú  
mediante sus redes sociales? 
 
60%            
      
51% 
   
          
50%            
           
40% 
        




      
           
20% 




     
    
10%                 
0%         
  TOTALMENTE  EN DESACUERDO INDECISO  DE ACUERDO  TOTALMENTE DE  
  DESACUERDO        ACUERDO  
 
Total: 100 personas 
 








Según el Gráfico 33, con respecto al trabajo que realizan en redes sociales, la 
encuesta nos revela que el 27% de los ciudadanos encuestados en Surco está TOTALMENTE 
DE ACUERDO con la efectividad que tiene las redes de la Policía Nacional del Perú y un 51% 
DE ACUERDO, cifras significativas para alcanzar nuestro propósito de tener reacción 



























PREGUNTA 3.2 1 2 3 4  5 TOTAL 
        
¿Se siente identificado con el lenguaje 8 7 8 49 29 100 
comunicacional que utiliza las redes de la Policía        
Nacional del Perú?        
       
PORCENTAJE 8% 7% 7% 49% 29% 100% 
         
 
 
¿Se siente identificado con el lenguaje comunicacional que utiliza las redes de la  
Policía Nacional del Perú? 
 
60%            
      
49% 
   
50% 
       
           
           
40% 
         
        
34% 
 
          
30% 
         
           
20% 





     
10% 
      
         
0%          
  TOTALMENTE  EN DESACUERDO  INDECISO  DE ACUERDO  TOTALMENTE DE  
  DESACUERDO        ACUERDO  
 
Total: 100 personas 
 








Según el Gráfico 34, la encuesta nos revela que el 49% de los ciudadanos encuestados en 







las redes de la Policía Nacional del Perú; esto nos sirve para mantener el mismo estilo 




83% de los encuestados conocen y se identifican con el actual 






PREGUNTA 3.3 1 2 3 4  5 TOTAL 
        
¿Cree usted que los videos publicados en 6 3 11 47 33 100 
redes sociales aportan en la imagen de alguna        
institución pública?        
       
PORCENTAJE 6% 3% 11% 47% 33% 100% 
         
 
 
¿Cree usted que los videos publicados en redes sociales aportan en la imagen de  
alguna institución pública? 
 
50%       47%   
 
       
45% 
           
           
40% 
           




       
           
30% 
           
           
25% 
           
           
20% 
           
           
15% 
           
    11%                
10%             6%                     
5%  3%                   
0%          
  TOTALMENTE   EN DESACUERDO  INDECISO  DE ACUERDO   TOTALMENTE DE  
  DESACUERDO      ACUERDO  
 
Total: 100 personas 
 










Según el Gráfico 35, la encuesta muestra que el 47% de los ciudadanos encuestados 
en Surco están DE ACUERDO con el importante aporte que tiene todo contenido audiovisual 
en las redes sociales de instituciones públicas. 
 
El 33% está TOTALMENTE DE ACUERDO por lo cual nos permite tener la confianza 










PREGUNTA 3.4 1 2 3 4  5 TOTAL 
        
¿A usted le gustaría saber el trabajo que 5 3 13 56 23 100 
realiza la Policía Nacional del Perú mediante sus        
redes sociales?        
       
PORCENTAJE 5% 3% 13% 56% 23% 100% 
































¿A usted le gustaría saber el trabajo que realiza la Policía Nacional del Perú  
mediante sus redes sociales? 
 
60% 
      
56%   
 
       
50% 
         
           
40% 
         
           
30% 
         
      
23% 
 
        
20% 
           
    
13% 
     
          
10% 
           
 5% 3% 
       
         
          
0%          
  TOTALMENTE   EN DESACUERDO  INDECISO  DE ACUERDO   TOTALMENTE DE  
  DESACUERDO        ACUERDO  
 
Total: 100 personas 
 





Según el Gráfico 36, la encuesta nos revela claramente que el 56% de los ciudadanos 
encuestados en Surco está DE ACUERDO en conocer el trabajo de campo que realiza la Policía 
Nacional del Perú. 
 
Esto nos permitirá crear contenido audiovisual en sus redes demostrando la labor 


























PREGUNTA 3.5 1 2 3 4  5 TOTAL 
        
¿Cree usted que el aporte de contenido 6 12 8 52 2 100 
audiovisual en redes sociales ayudaría a mejorar        
la imagen de la Policía Nacional del Perú?        
       
PORCENTAJE 6% 12% 8% 52% 22% 100% 






















¿Cree usted que el aporte de contenido audiovisual en redes sociales ayudaría a  










     22%  
          
12%      
6% 
  8%      
         
        
TOTALMENTE   EN DESACUERDO  INDECISO  DE ACUERDO   TOTALMENTE DE  
DESACUERDO      ACUERDO  
 
Total: 100 personas 
 





Según el Gráfico 37, un 52% de los ciudadanos encuestados en Surco está DE 
ACUERDO con que este contenido audiovisual que se generará en el producto final de la 
investigación servirá para MEJORAR la imagen de la Policía Nacional del Perú, mientras que el 







74% de los encuestados cree que el aporte de contenido audiovisual en redes 








PREGUNTA 3.6 1 2 3 4  5 TOTAL 
        
¿Cree usted que el aporte de contenido 5 11 6 64 14 100 
audiovisual en redes sociales puede influir en la        
reducción de percepción de inseguridad en su        
distrito?        
       
PORCENTAJE 5% 11% 6% 64% 14% 100% 




¿Cree usted que el aporte de contenido audiovisual en redes sociales puede influir en la 
reducción de percepción de inseguridad en su distrito? 
 
70% 
           
      64%    
60% 
           
           
50% 
         
           
40% 
         
           
30% 
         
           
20% 
         
 11%   14%  
         
10%  5%   6%      
0%          
  TOTALMENTE   EN DESACUERDO  INDECISO  DE ACUERDO   TOTALMENTE DE  
  DESACUERDO      ACUERDO  
 
Total: 100 personas 
 










Según el Gráfico 38, finalmente un 64% de los ciudadanos encuestados en Surco 
está DE ACUERDO con que este contenido audiovisual podría influir en la reducción de la 
percepción de inseguridad en el distrito, mientras que el 22% está TOTALMENTE DE 
ACUERDO con esta propuesta. Tomemos en cuenta que esta respuesta nos puede decir que 
los vecinos pueden tomar como positiva la alerta que se genera por el contenido que ellos 
suben en las redes sociales, de tal manera que otros puedan tomar precaución frente a una 










PREGUNTA 3.7 1 2 3 4  5 TOTAL 
        
¿Cree usted que la divulgación de contenido 1 4 8 72 15 100 
audiovisual sobre noticias policiales en redes        
sociales, publicadas por los vecinos podría        
influir en la percepción de inseguridad en el        
distrito de Surco?        
       
PORCENTAJE 1% 4% 8% 72% 15% 100% 

























¿Cree usted que la divulgación de contenido audiovisual sobre noticias policiales en 
redes sociales, publicadas por los vecinos podría influir en la percepción de 
inseguridad en el distrito de Surco? 
 
80%            
      72%              
70%                       
60% 
           
           
50% 
           
           
40% 
           
           
30% 
           
      
14% 
 





       
 1%                   
0%            
  TOTALMENTE  EN DESACUERDO  INDECISO  DE ACUERDO   TOTALMENTE DE  
  DESACUERDO        ACUERDO  
 
Total: 100 personas 
 





Según el Gráfico 39, un 72% de los ciudadanos encuestados en Surco cree que la 
divulgación de contenido audiovisual sobre noticias policiales en redes sociales publicadas 

































Si la Policía Nacional del Perú comienza a publicar contenido audiovisual en sus 
redes sociales. ¿De qué manera valoraría la labor de la institución? 
 
NEGATIVA POSITIVA  NO ME   TENDRÍA TOTAL 





       
      VERLO   
         
12 68 4  16  100 
       
12% 68% 4%  16%  100% 






























Total: 100 personas 
 




Según el Gráfico 3, EL 68% de los encuestados en el distrito de Surco valorarían 
de manera positiva la implementación de contenido audiovisual en las redes sociales de 









El proyecto es un documental de 10 minutos que muestra la labor que realiza la 
División de Emergencias Sur-1 en sus tres turnos; día, noche y madrugada. El documental se 
refuerza con entrevistas al jefe de la división policial y al personal de campo que forma este 
equipo. El registro de imágenes se centró en el patrullaje que realizan a diario en el distrito 
de Surco; así mismo se mostrarán sus estrategias de luchar contra la delincuencia. Se resalta 
además el esfuerzo personal de los integrantes de la DIVEME SUR-1 y así los vecinos del 
distrito de Surco, mediante redes sociales, conozcan el desempeño que realizan ante una ola 
de asaltos registrada en el distrito de Marzo a Mayo del 2019. 
 
 
El objetivo es reducir la percepción de inseguridad en el distrito mediante el aporte de 
contenido audiovisual en redes sociales; éste solo será el primer capítulo de una lista de 








Este primer documental tiene por audiencia las autoridades policiales de Lima y Callao 
en un principio. Se utilizará este material como propuesta y aporte para generar contenido 




El primer capítulo está enfocado en el distrito de Santiago de Surco, en donde los vecinos 
mostraron su indignación y rechazo contra la Policía Nacional del Perú, exigiendo constante 
vigilancia ante un incremento de asaltos registrados entre Marzo y Mayo del 2019; este malestar 
se vio reflejado en redes sociales, en donde los vecinos crearon una página denominada “Alerta 








las denuncias realizadas por los vecinos, esto hizo que la percepción de inseguridad se 
incremente en el distrito. 
 
 
Nuestra audiencia sería entonces el Ministro del Interior, Director de la PNP, Jefe de la 
Región Policial Lima, Jefe de la Región Policial Callao y Jefe de la Dirección de Comunicación e 
Imagen Institucional de la PNP 
 
 
3.5 Mensajes y descripción 
 
 
3.5.1. Dimensiones del documental 
 
 
Se ha planteado: 
 
 
A. Dimensión 1: Los asaltos más impactantes en el distrito de Surco durante el 2019 
 
B. Dimensión 2: Zonas más peligrosas del distrito de Santiago de Surco. 
 
C. Dimensión 3: Estrategias y objetivos de la División de Emergencias Sur-1. 
 
D. Dimensión 4: Motivación del personal policial 
 
E. Dimensión 5: Posición del jefe de la División de Emergencias Sur-1 con respecto a 
la inseguridad en el distrito de Santiago de Surco. 
 
 
Se iniciará con la Dimensión 1, haciendo un recuento de los asaltos más impactantes 
registrados en el distrito de Santiago de Surco y que además generaron mayor reacción en 
redes sociales por parte de los vecinos del distrito. 
 
 




En la Dimensión 3, el personal policial mostrará algunas de las estrategias y objetivos 







La motivación que tiene el personal con la seguridad de los vecinos será relatada en la 
Dimensión 4; la entrega y pasión de pertenecer a la institución policial y su entrega ante la 
lucha contra la delincuencia. 
 
 
Finalmente en la Dimensión 5 el jefe de la División de Emergencias Sur-1 nos narrará 
su posición ante la inseguridad que se registra en el distrito y nos hablará sobre el trabajo 
integrado que ejecutan para resguardar las calles durante las 24 horas. 
 
 




Con este documental se desea que las autoridades policiales; Ministro del Interior, 
Director de la Policía y Director de la DIRCIMA, analicen la propuesta audiovisual en redes 
sociales para ejecutarlo en cada una de sus unidades y así la ciudadanía conozca a fondo el 
trabajo diario que realizan, más allá de lo difundido en los medios de comunicación y 







Este documental se llevó a cabo a través de una serie de entrevistas realizadas con el 
personal de la División de Emergencias Sur-1 (DIVEME SUR-1), cuya sede policial se 
encuentra ubicada en la cuadra 44 de la avenida República de Panamá en Surquillo. 
 
 
La coordinación se realizó a través del personal de la Dirección de Comunicaciones e 
Imagen Institucional de la PNP (DIRCIMA), quienes ordenaron al jefe de la DIVEME SUR-1, 
Comandante Víctor Meza, nos brinde todo el apoyo para el registro de imágenes dentro de las 
instalaciones, las entrevistas al personal de campo y sobretodo grabar durante cuatro en un 












3.5.4. Entrevistas del Documental 
 
 
Comandante Víctor Meza Farfán 
 
Jefe de la División de Emergencias Sur-1 
 
 
Alférez Juan Carlos Carbonel 
 
División de Emergencias Sur-1 
 
 
Teniente Juan Carlos Moreno 
 
División de Emergencias Sur-1 
 
 
3.5.6. Aspectos Técnicos 
 
 
A. Equipos de Grabación 
 
 
Cámara Sony PXW-X70 
 
 






Panel Led Sony 
 
 
Memoria Sony 32 GB 
 
 







Grabación: 1920P X 1080P 
 
 
Edición: Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe After Effects 
 
 
C.  Equipo de Trabajo 
 
 
Dirección y Producción General: Leonardo Cabrera 
 
 
Cámara: Leonardo Cabrera 
 
 
Edición: Leonardo Cabrera 
 
 
Asesor Audiovisual: Jean Pajuelo Barba 
 
 
Asesor de Tesis: Carlos Prado Morales 
 
 
Guión: Leonardo Cabrera 
 
 
3.6. Plan de difusión, divulgación o distribución 
 
 
A. Ficha Técnica 
 
 

















División Policial: División de Emergencias Sur-1 (PNP) 
 
 




Personal de campo de la División de Emergencias Sur-1 de la Policía Nacional del Perú se 
convierten en protagonistas de las acciones que realizan a diario para combatir la delincuencia en 
los distritos de Miraflores, Surquillo, Lince, San Isidro, San Borja y sobretodo Surco, distrito que 
está enfocada nuestra investigación, y en donde en los últimos meses se registró un incremento 
de asaltos. Además el jefe de esta división policial nos narra las estrategias que realizan durante 
las 24 horas para proteger a los vecinos ante esta ola delictiva. 
 
 




Dar a conocer a los vecinos de Santiago de Surco las acciones que realiza la División de 
Emergencias Sur-1 para combatir los asaltos registrados en el distrito, mediante estrategias 
que realizan durante las 24 horas del día. 
 
 




Autoridades como el Ministro del Interior, Director de la Policía Nacional del Perú y Jefe de 
la Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional de la PNP a quienes esperamos que este 



















Dar a conocer a los vecinos de Surco las estrategias que realiza la División de 















 EQUIPAMIENTO TARIFA CANTIDAD DÍAS TOTAL 
 
TÉCNICO 
     
      
       
 Cámara  200.00 1 4 800.00 
 Sony PXW-X70      
       
 Micrófono  100.00 1 4 400.00 
 Pechero      
 Sennheiser      
       
 Trípode  100.00 1 4 400.00 
 Manfrotto      
       
 Panel Led  50.00 1 4 400.00 
       
 Memoria  30 1 4 120.00 
 Sony 32 GB      
       
 Isla de Edición  150.00 1 4 600.00 






Movilidad 50.00  4  200.00  
Producción       
         
Alimentación 40.00 2 4  320.00  
         
 TOTAL     3240.00 
         
 
 






3.8. Cronograma de Actividades 
 
 
Fecha y Hora  Locación   Descripción  
       




apoyo de las instalaciones y 
 
     
     
  Avenida República de   su centro de monitoreo  
  Panamá 4400 - Surquillo   radial.  
       




patrullaje durante turno 
 
     
  Avenida República de   mañana.  
  Panamá 4400 - Surquillo     
       
12/06/19 09:00 am.  Recorrido en calles y   Grabación de imágenes de  
  
avenidas del distrito de 
  
apoyos del desplazamiento 
 
     
  Surco.   policial por las calles del  
     distrito.  
       
12/06/19 01:00 pm.  Base División de   Almuerzo  
  
Emergencias Sur-1 
    
      
      
  Avenida República de     
  Panamá 4400 - Surquillo     





12/06/19 02:00 pm. Recorrido en distritos de Grabación de imágenes de 
 
Miraflores, Surquillo y San apoyos en distritos cercanos  
 Borja. a Surco, como parte de 
  estrategia de patrullaje. 
   
13/06/19 03:00 pm. Base División de Grabación de imágenes de 
 
Emergencias Sur-1 apoyo de las instalaciones y  
 Avenida República de su centro de monitoreo 
 Panamá 4400 - Surquillo radial. 
   
13/06/19 03:30 pm. Base División de Formación policial para 
 
Emergencias Sur-1 inicio de turno tarde.  
 Avenida República de  
 Panamá 4400 - Surquillo  
   
13/06/19 04:00 pm. Base División de Planificación de recorrido de 
 
Emergencias Sur-1 patrullaje.  
 Avenida República de  
 Panamá 4400 - Surquillo  
   
13/06/19 04:30 pm. Avenida Mariscal Castilla - Entrevistas con personal de 
 
Surco la División de Emergencias  
  Sur-1 
   
13/06/19 05:00 pm. Base División de Entrevista Comandante 
 
Emergencias Sur-1 Víctor Meza – Jefe de la  
 Avenida República de División de Emergencias 
 Panamá 4400 - Surquillo Sur-1 
   
13/06/19 06:00 pm. Recorrido en calles y Grabación de imágenes de 
 
avenidas del distrito de apoyos del desplazamiento  
 Surco. policial por las calles del 
  distrito. 














 Avenida República de  
 Panamá 4400 - Surquillo  
   
13/06/19 09:00 pm. Avenida Paseo de la Entrevistas con personal de 
 
Castellana - Surco la División de Emergencias  
  Sur-1 
   
14/06/19 12:00 pm. Base División de Grabación de imágenes de 
 
Emergencias Sur-1 apoyo de las instalaciones y  
 Avenida República de su centro de monitoreo 
 Panamá 4400 - Surquillo radial. 
   
14/06/19 12:30 pm. Base División de Planificación de recorrido de 
 
Emergencias Sur-1 patrullaje.  
 Avenida República de  
 Panamá 4400 - Surquillo  
   
14/06/19 01:00 pm. Recorrido en calles y Grabación de imágenes de 
 
avenidas del distrito de apoyos del desplazamiento 
 
 
 Surco. policial por las calles del 
  distrito. 
   
14/06/19 03:30 am. Avenida Morro Solar - Surco Entrevistas con personal de 
  
la División de Emergencias   
  Sur-1 
   
14/06/19 07:00 am. Base División de Fin de recorrido de 
 
Emergencias Sur-1 madrugada.  
 Avenida República de  
 Panamá 4400 - Surquillo  
   









3.9 Guion Técnico 
 
 
  Video    Audios   Tiempo 
      
Introducción: Grabaciones realizadas Ambientales de comunicación 00:00 
durante el recorrido realizado en tres radial de la policía, mezclado con 00:30 
días por distintas zonas del distrito de los ambientales de las  
Surco,  más  videos  de  archivo  de persecuciones policiales   
cámaras de seguridad de       
persecuciones policiales.        
      
Presentación de título de documental Ambientales de policías en 00:00 
con el fondo de formación al empezar formación.    00:39 
el día en la base del Escuadrón de       
Emergencias Sur-1        
   
Declaraciones de Cmdte. Victor Meza – El comandante Meza nos explica 00:40 
Jefe del Escuadrón de Emergencias qué   es   el   Escuadrón   de 00:52 
Sur-1    Emergencias en la Policía Nacional  
    del Perú     
   
Jefe del Escuadrón de Emergencias Ambientales de recomendaciones 00:53 
Sur-1 junto a su personal.  del   Jefe   del   Escuadrón   de 01:13 
    Emergencias Sur-1 a su personal  
    listo para salir a patrullar.   
   
Declaraciones de Cmdte. Victor Meza – El comandante Meza nos explica la 01:14 
Jefe del Escuadrón de Emergencias importancia de policía en 01:22 
Sur-1    pertenecer al   Escuadrón de  
    Emergencias.     
     
Presentación de número de denuncias Efectos destellos   01:23 
en el distrito de Surco.       01:30 






Archivos de noticias con respecto a Ambientales de hechos noticiosos 01:24 
asaltos registrados en Surco. “En  el distrito  de  Surco  se  ha 01:44 
 registrado un asalto”   
 “Venimos  reportando  asaltos a  
 diario en este distrito”   
 “Las redes sociales comenzaron a  
 hervir, se registró un asalto a mano  
 armada”   
    
Archivo video de asalto a mano armada Ambientales de asalto  01:45 
registrado por vecino de  Surco en   02:09 
avenida Batallón Callao Sur.    
    
Archivo video de asalto a mano armada Ambientales de asalto  02:10 
registrado por vecino de  Surco en   02:19 
avenida Las Nazarenas.    
   
Declaraciones de Cmdte. Victor Meza – Jefe del Escuadrón de Emergencias 02:20 
Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur-1 resalta el accionar de los 02:35 
Sur-1. vecinos de Surco en grabar los  
 hechos delincuenciales y recuerda  
Apoyos de imágenes de archivo de llamar al 105.   
asaltos  registrados  en  video  por    
vecinos.    
   
Grabaciones de persecución y capturas Ambiental comunicación radial de 02:36 
de delincuentes registradas durante la policía.  03:09 
días de trabajo con el Escuadrón de Ambientales  de  persecución y  
Emergencias Sur-1 capturas de delincuentes.   
   
Declaraciones Suboficial Superior Luis Nos cuenta su experiencia laboral 03:10 
Palacios – EE Sur-1 en la unidad policial y el contacto 03:39 









 que mantiene con los vecinos de  
 Surco.     
   
Declaraciones de Vecino y vigilante de Narra a la policía sobre la presencia 03:40 
Surco. de delincuentes durante las noches 04:25 
 y como viene siendo amenazado.  
Declaraciones Suboficial Superior Luis      
Palacios – EE Sur-1 y Suboficial de Policía responde a vecino sobre  
Tercer José Martinez cómo debe actuar ante situaciones  
 como esas y proporcionan número  
 para contacto inmediato en casos  
 de emergencia.    
    
Archivo video de asalto a mano armada Ambientales de asalto  04:26 
registrado por vecino de Surco en Las     04:48 
Casuarinas.      
    
Grabación  realizada  en  días  de Ambientales comunicación radial 04:49 
recorrido mostrando como se desplaza de la policía.   05:12 
la   policía   ante   situaciones   de      
emergencia Ambientales recorrido policial por  
 calles de Surco    
      
Declaraciones  Teniente  Juan  Carlos Narra la experiencia en 05:13 
Moreno – EE Sur-1 persecuciones y capturas  05:29 
   
Archivo de cámaras de seguridad sobre Ambientales  de  balacera  que 05:30 
asesinato de dos policías en el Rímac acabó con la vida de dos policías en 06:13 
 el Rimac.     
 Voz  en off: General  Gastón  
 Rodriguez – Director Nacional de  
 Orden y Seguridad de la PNP   






Declaraciones Suboficial de Primera Nos narra sobre la experiencia que 06:14 
José Luis Montoya – EE Sur-1  vivió el día en que asesinaron a dos 06:40 
   policías en el Rímac  
     
Declaraciones  Teniente Juan Carlos Nos  narra  sobre  el  riesgo  que 06:41 
Moreno – EE Sur-1   significa pertenecer el EE Sur-1 07:00 
     
Declaraciones Suboficial de Primera Nos  narra  sobre  el  riesgo  que 07:01 
José Luis Montoya – EE Sur-1  significa pertenecer el EE Sur-1 07:12 
     
Declaraciones Suboficial de Primera Nos  narra  sobre  el  riesgo  que 07:13 
Henry Cumpalli – EE Sur-1   significa pertenecer el EE Sur-1 07:31 
   
Grabación en base de monitoreo del Ambiental de comunicación radial 07:32 
Escuadrón de Emergencias Sur-1 en en base del EE Sur-1 ante un asalto 07:45 
Surquillo   registrado   
   
Declaraciones Alférez César Carbonel – Nos   narra   insitu   un   asalto 07:46 
EE Sur-1   registrado en un lujoso hotel en 08:00 
   Miraflores, minutos  antes  los  
   mismos asaltantes habían asaltado  
   en Surco   
    
Apoyos de videos obtenidos por la Ambientales comunicación radial 08:01 
policía sobre persecuciones y ejecución de  la  policía,  persecuciones  y 08:35 
del “Plan Cerco”   capturas   
   
Declaraciones de Cmdte. Victor Meza – Nos narra sobre en qué consiste la 08:36 
Jefe del Escuadrón de Emergencias ejecución del “Plan Cerco” 09:00 
Sur-1      
   
Apoyos picados sobre lo registrado en Música ambiental 09:01 
nuestros días de grabación junto al EE   09:12 
Sur-1      
     
Declaraciones Suboficial de Primera Nos narra sobre la importancia del 09:13 
José Luis Montoya – EE Sur-1  patrullaje que realiza el EE Sur- 09:22 






Declaraciones de vecino de Surco Anuncia a la policía la presencia de 09:23 
 personas  sospechosas  en  un 09:35 
 parque del distrito.  
   
Declaraciones Suboficial Superior Luis Narra  la  importancia  de  la 09:36 
Palacios – EE Sur-1 comunicación que debe tener la 09:54 
 ciudadanía con la policía.  
   
Apoyos picados sobre lo registrado en Música ambiental 09:55 
nuestros días de grabación junto al EE  10:02 
Sur-1   
   
Declaraciones  Teniente  Juan  Carlos Narra sobre la alianza que existe 10:03 
Moreno – EE Sur-1 entre vecino y policía en Surco. 10:14 
   
Apoyos picados sobre lo registrado en Música ambiental 10:15 
nuestros días de grabación junto al EE  10:24 
Sur-1   
   
Declaraciones Suboficial de Primera Menciona el lema de la policía y 10:25 
José Luis Montoya – EE Sur-1 título del documental. “Dios, Patria 10:27 
 y Ley”  
   
Créditos del documentos Música ambiental 10:28 
  11:02 
   




























Sin embargo, en Facebook la publicación será difundida mediante un video de 30 
segundos, con la descripción del documental y finalmente el enlace que nos llevará al video 
completo en YouTube. 
 
 
De igual forma en Twitter, un video de 30 segundos del documental será publicado con 
una breve descripción, seguido del enlace del documental completo a Youtube. 
 
 
En Instagram se creará una Historia de 15 segundos con el GIF “Swipe Up” que nos dirigirá 
al documental completo en YouTube, además en esta red social aprovecharemos la 
herramienta IGTV para que nuestro contenido audiovisual permanezca almacenado al 










































































































































































1. La implementación de contenido audiovisual en las redes sociales de la PNP podría 
influir en la percepción de inseguridad entre los vecinos del distrito de Surco. 
 
 
Pese a que el resultado de nuestras encuestas realizadas a los vecinos del distrito de 
Santiago de Surco con mayor interacción en redes sociales, nos arroja que el 66% de 
los encuestados se siente “insatisfecho” con la labor que realiza la Policía Nacional del 
Perú y 59% “desconfía” de la institución; observamos que en la pregunta 3.6 un 64% 
cree que el aporte de contenido audiovisual en redes sociales podría influir en la 
reducción de percepción de inseguridad en su distrito, lo que nos permitirá sustentar 
la propuesta de desarrollo de contenido, mientras que según el Gráfico 40 un 68% 
valoraría de manera positiva la labor que realiza la institución mediante la publicación 
de videos en su redes sociales. 
 
 
2. La actual estrategia de comunicación y el lenguaje que utiliza la Policía Nacional del 
Perú constituye una base sólida para construir una propuesta de contenido 
audiovisual que podría frente a la percepción de inseguridad en Surco en el 2019. 
 
 
La pregunta 3.1 de nuestra encuesta nos demuestra que el 51% de los encuestados 
está de acuerdo con el trabajo que realiza la Policía Nacional del Perú en sus redes 
sociales. Además según la pregunta 3.2 nos demuestra que 49% de los encuestados 
se siente identificado con el lenguaje que utiliza las redes sociales de la institución 
policial en sus redes sociales. 
 
 
3. Si la divulgación de contenido audiovisual sobre noticias policiales en redes sociales 
publicadas por vecinos influye en la percepción de inseguridad en Surco en el 2019. 
 
 
Los usuarios son conscientes que la publicación de contenido audiovisual afectará la 






que tiene desarrollar un contenido desde la policía; para que esa posible sensación de 
inseguridad en aumento sea aplacada, de tal forma que el contenido que se 
desarrollará en la propuesta permitirá dejar claro en la ciudadanía que la Policía 
Nacional del Perú está haciendo una labor para luchar contra la delincuencia. Esto se 
evidencia en el Gráfico 39 y la pregunta 3.7 un 72% de los ciudadanos encuestados en 
Surco cree que la divulgación de contenido audiovisual sobre noticias policiales en 
redes sociales publicadas por los vecinos podría influir en la percepción de 
inseguridad en el distrito de Surco. 
 
 
4. Tras el análisis de los datos de nuestra encuesta, se evidencia que las plataformas 
digitales (Facebook, Twitter e Instagram), son el mejor canal para distribuir los contenidos 
que desarrollaremos con la Policía Nacional del Perú para así evidenciar el arduo trabajo 
de la lucha contra la inseguridad. Según la pregunta de 3.3, un 47% de los encuestados en 
el distrito de Santiago de Surco cree que los videos que se publican en redes sociales 




































1. Se recomienda generar contenido audiovisual propio e independiente sobre 
importantes noticias policiales que influyan en la percepción de inseguridad en 
los vecinos del distrito de Surco en el 2019. 
 
 
2. Se recomienda modificar las actuales estrategias comunicaciones de la Policía 
Nacional del Perú en redes sociales para así obtener un resultado efectivo frente 
a la percepción de inseguridad en el distrito de Surco. 
 
 
Se invita a las diversas autoridades policiales a participar en los registros 
audiovisuales y así reforzar la imagen de la institución, valorando además el 
desempeño de los agentes que participan en las intervenciones y emergencias 
que se presentan diariamente. 
 
 
3. Se recomienda generar un adecuado contenido audiovisual en redes sociales que 
esté a cargo de profesionales de la comunicación; de esta manera se garantizará 
un mejor manejo en la información que se publicada para los usuarios. 
 
 
El contenido audiovisual que se generará no deberá solo enfocarse en los videos 
que graban los agentes policiales que participan en las intervenciones o 
emergencias registradas a diario; se recomienda producir material audiovisual a 
cargo de profesionales, esto para mantener un lenguaje claro y preciso de lo que 
se quiere mostrar y a quien se pretende llegar. 
 
 
4. Se recomienda un manejo equitativo de la información que publica la Policía 
Nacional del Perú a través de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y 









El contenido audiovisual que será completamente informativo intenta ser 
difundido a través de las redes sociales de la Policía Nacional del Perú y de esta 
manera aprovechar la cantidad de usuarios que poseen en cada una de estas 
redes (Facebook, Twitter e Instagram), de manera que llegamos a las preferencias 
de los usuarios en las diversas plataformas con publicaciones de contenido 
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MODELO DE CUESTIONARIO 
 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LAS REDES 






A continuación le pedimos que responda un breve cuestionario. Por favor sea sincero en 
sus respuestas, ya que su colaboración será importante para el desarrollo de esta 
investigación. 
 
1. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se siente usted con la Policía Nacional del Perú 
en su distrito? 
 
 MUY  SATISFECHO  NI  INSATISFECHO  MUY   NO  
 
SATISFECHO 
   
SATISFECHO, NI 





          
     
INSATISFECHO 
        
             
              
              
 
 
2.  ¿Cuánto confía usted en la Policía Nacional del Perú? 
 
 CONFÍA  CONFÍA  NI CONFÍA,  DESCONFÍA  DESCONFÍA   NO  
 
MUCHO 
   
NO DESCONFÍA 





          
              
              
 
 
3. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo (1 al 5) en las siguientes afirmaciones 
con respecto a las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram de la Policía 
Nacional del Perú): 
 
 
 1.  Totalmente desacuerdo 2. En desacuerdo  3. Indeciso 4. De acuerdo 
 5. Totalmente de acuerdo       
           
 PREGUNTA   1 2 3 4 5 
             
3.1 ¿Considera usted efectivo el trabajo que 
realiza la Policía Nacional del Perú 
mediante sus redes sociales?  
3.2 ¿Se siente identificado con el lenguaje 
comunicacional que utiliza las redes de la 
Policía Nacional del Perú?  
3.3 ¿Cree usted que los videos publicados en 
redes sociales aportan en la imagen de 










3.4 ¿A usted le gustaría saber el trabajo que 
realiza la Policía Nacional del Perú 
mediante sus redes sociales?  
3.5 ¿Valoraría la labor que realiza la Policía 
Nacional del Perú mediante la publicación 
de videos en sus redes sociales?  
3.6 ¿Cree usted que el aporte de contenido 
audiovisual en redes sociales ayudaría a 
mejorar la imagen de la Policía Nacional 
del Perú?  
3.7 ¿Cree usted que el aporte de contenido 
audiovisual en redes sociales puede influir  
en la reducción de percepción de 
inseguridad en su distrito? 
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